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            Perbankan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat terutama dalam hal pemberian kredit melalui pelaksanaan take 
over. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Purna Bakti Kantor Cabang 
Pembantu Karanganyar merupakan bank swasta nasional yang mempunyai 
layanan kredit pensiun dengan sistem take over. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana kriteria calon nasabah yang dapat di take 
over, prosedur pelaksanaan take over kredit pensiun, serta kendala dalam 
proses take over kredit pensiun. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 
2016 dan bertempat di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Purna Bakti 
Kantor Cabang Pembantu Karanganyar Jl. Raya Lawu No. 20 
Karanganyar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dan 
observasi terhadap pelaksanaan proses take over, serta studi pustaka 
dengan membaca dan mempelajari buku-buku pedoman yang berhubungan 
dengan tugas akhir ini. 
          Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan tentang prosedur take 
over kredit pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Purna Bakti 
Kantor Cabang Pembantu Karanganyar dari proses permohonan take over 
kredit pensiun sampai dengan realisasi pencairan kredit yang sudah 
dijalankan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku walaupun 
masih ada sedikit kendala dalam proses take over tersebut. 
          Saran dari penelitian ini adalah pihak bank harus terus meningkatkan 
kualitas SDM yang dimiliki dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan 
proses take over kredit. 
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Banking plays an important part in improving society welfare, 
particularly in giving loan through take-over implementation. Karanganyar 
subsidiary office of Purna Bakti National Pension Saving Bank is a 
national private bank having pension loan service with take-over system. 
This research aimed to find out the criteria of prospect customers that can 
be taken over, procedure of pension loan take-over implementation, and 
constraints in pension loan take-over process. This research was conducted 
on March 2016 in Karanganyar subsidiary office of Purna Bakti National 
Pension Saving Bank in Lawu Highway No.20 Karanganyar.  Methods of 
collecting data used in this study were interview with related parties, 
observation on the implementation of take-over process, and library study 
by reading and studying the handbook related to this final project.    
The discussion in this research explained the pension loan take-
over procedure in Karanganyar subsidiary office of Purna Bakti National 
Pension Saving Bank from pension loan take-over application process to 
the realization of loan issuance that had been conducted well and 
consistent with the regulation enacted despite some constraints in the take-
over process. 
The recommendation of research was that bank party should keep 
improve the human resource it has and conduct loan take-over process 
more cautiously. 
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“Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian serta 
orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat” 
(QS. Al Mujadaah: 11) 
 
“Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim” 
(H.R. Ibnu Majah) 
 
“Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka 
Allah akan mudahkan baginya jalan ke Surga” 
(H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud) 
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